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  داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻛﺮﻣﺎن
  داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺰﺷﻜﻲ
  
  
  ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ
  رادﻳﻮﻟﻮژيﺟﻬﺖ درﻳﺎﻓﺖ درﺟﻪ دﻛﺘﺮاي ﺗﺨﺼﺼﻲ 
  
  
  ﻋﻨﻮان
 ﻲﺗﻲﺳ در يﺠﻤﻪ اﻤداﺧﻞ ﺟ ﻲﻋﺮوﻗ يﻫﺎ يﻧﺎﻫﻨﺠﺎر ﻫﺎي ﻲﮋﮔﻳو و ﻮعﻴﺷ ﻲﺑﺮرﺳ
  ﻚﻴﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺧﻮﻧﺮﻳﺰي داﺧﻞ ﺟﻤﺠﻤﻪ اي ﻏﻴﺮ ﺗﺮوﻣﺎﺗ ﻤﺎرانﻴﺑ ﻲﮔﺮاﻓﻮﻳﻧﮋآ
 اﺳﻜﻦ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺷﻔﺎ  ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻛﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺳﻲ ﺗﻲ
  69ﺗﺎ ﻣﻬﺮ  19در ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﻲ ﻣﻬﺮ 
  
  اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ
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  7931 ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن
  ﭼﻜﻴﺪه ﻓﺎرﺳﻲ
 ( ﺑﻪ دو دﺳﺘﻪ ﻋﻤﺪه ﺗﺮوﻣﺎﺗﻴﻚ و ﻏﻴﺮ ﺗﺮوﻣﺎﺗﻴﻚ ﺗﻘﺴﻴﻢ HCIداﺧﻞ ﺟﻤﺠﻤﻪ اي ) ﻫﺎي ﺧﻮﻧﺮﻳﺰي ﻣﻘﺪﻣﻪ:
 ﺧﻮﻧﺮﻳﺰي ﻫﺎي داﺧﻞ ﺟﻤﺠﻤﻪ اي ﻏﻴﺮ ﺗﺮوﻣﺎﺗﻴﻚ ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ ﺷﻴﻮع ﻛﻤﺘﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻮع ﺗﺮوﻣﺎﺗﻴﻚ، ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺑﺎﻻﻳﻲ دارﻧﺪ. اﻳﻦ. ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺮرﺳﻲ وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي آﻧﺎﺗﻮﻣﻴﻚ ﺧﻮﻧﺮﻳﺰي ﻫﺎي داﺧﻞ ﺟﻤﺠﻤﻪ اي ﻏﻴﺮ ﺗﺮوﻣﺎﺗﻴﻚ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﻴﺪ.
ﻏﻴﺮ ﺗﺮوﻣﺎﺗﻴﻚ ﻛﻪ در ﻣﺮﻛﺰ  ﺑﻴﻤﺎر ﺑﺎ ﺧﻮﻧﺮﻳﺰي داﺧﻞ ﺟﻤﺠﻤﻪ اي 503 ﭘﺮوﻧﺪه ،ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﮕﺮ در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻮاد و روش:
ﺪ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪ و ﺗﺼﺎوﻳﺮ آﻧﮋﻳﻮﮔﺮاﻓﻲ ﺑﻴﻤﺎراﻧﻲ ﻛﻪ ﻧﺎﻫﻨﺠﺎري ﻋﺮوﻗﻲ ﻣﻮرد ﺳﻲ ﺗﻲ آﻧﮋﻳﻮﮔﺮاﻓﻲ ﻣﻐﺰي ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧ آﻣﻮزﺷﻲ درﻣﺎﻧﻲ ﺷﻔﺎ
داﺷﺘﻨﺪ ﻣﻮرد ﺑﺎزﺑﻴﻨﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. داده ﻫﺎي اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه از ﭘﺮوﻧﺪه ﺑﻴﻤﺎران و ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﺳﻲ ﺗﻲ اﺳﻜﻦ ﺷﺎﻣﻞ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي 
اﻧﺪازه اﻧﻮرﻳﺴﻢ، ﻣﺤﻞ و  ﺷﻜﻞ وﻧﻮع ﻣﺎﻟﻔﻮرﻣﺎﺳﻴﻮن، و ﻧﻴﺰ  دﻳﺎﺑﺖ، ﻓﺸﺎر ﺧﻮن و زﻣﺎن ﺑﺮوز ﺧﻮﻧﺮﻳﺰي ﺟﻨﺲ، ﺳﻦ،دﻣﻮﮔﺮاﻓﻴﻚ از ﻗﺒﻴﻞ 
  .ﺛﺒﺖ و ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ آﻣﺎري ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﺷﺮﻳﺎن درﮔﻴﺮ
ﻣﻮرد  ﻤﺎرانﻴﺑ ﻲﺳﻨ ﻦﻴﺎﻧﮕﻴﻣ ﻣﺮد ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. 051زن و  551ﺑﻴﻤﺎر ﺷﺎﻣﻞ  503در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﭘﺮوﻧﺪه  ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ:
% ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ  31/1% ﺑﻴﻤﺎران ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ دﻳﺎﺑﺖ و  3/3ﺳﺎل ﺑﻮد.  06ﺗﺎ  04و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺎزه ﺳﻨﻲ  ﺑﻮد ﺳﺎل 05/2551/16ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
 ﻲ در ﺑﻴﻦ ﻋﻠﻞ ارﺟﺎعﻓﺮاواﻧ ﻦﻳﺸﺘﺮﻴﺑ يداراﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ %  8/5ﺑﺎ  HVI+HAS% و  41/4ﺑﺎ   HCI،%  96/5ﺑﺎ  HASﻓﺸﺎرﺧﻮن ﺑﺎﻻ ﺑﻮدﻧﺪ. 
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ را %(  47/4ﻣﻮرد ) 841ﺑﺎ  ﺴﻢﻳﻧﻮرآﻛﻪ در ﺑﺮرﺳﻲ آﻧﻬﺎ  ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﻲﻋﺮوﻗ ﻮنﻴﻔﻮرﻣﺎﺳﻟ%( ﻣﺎ 56/2ﻣﻮرد ) 991در  ﺑﻮدﻧﺪ.
%  75/4ﺑﻮد.  MOCAداﺷﺖ. ﺑﻴﺸﺘﺮ آﻧﻮرﻳﺴﻢ ﻫﺎ در ﻧﺎﺣﻴﻪ آﻧﺘﺮﻳﻮر واﻗﻊ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ و از ﻧﻈﺮ ﻧﻮع آﻧﻮرﻳﺴﻢ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ 
%  41/9ﻨﻲ داري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ. آﻧﻮرﻳﺴﻢ ﻫﺎ در ﻧﻴﻤﻜﺮه راﺳﺖ ﻣﻐﺰ ﻗﺮار داﺷﺖ و ﺑﻴﻦ دو ﺟﻨﺲ از ﻧﻈﺮ ﺳﻤﺖ ﻗﺮار ﮔﻴﺮي آﻧﻮرﻳﺴﻢ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌ
  .. ﺑﻴﻦ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺑﻴﻤﺎري دﻳﺎﺑﺖ و ﻓﺸﺎر ﺧﻮن ﺑﺎﻻ و ﺑﺮوز آﻧﻮرﻳﺴﻢ ﻣﺘﻌﺪد راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﻲ داري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪﺑﻮدﻧﺪآﻧﻮرﻳﺴﻢ ﻫﺎ ﻣﺘﻌﺪد 
: ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺆﻳﺪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و دﻳﺪ اﭘﻴﺪﻣﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺑﻬﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻮﻧﺮﻳﺰي ﻫﺎي ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي
وﻣﺎﺗﻴﻚ داﺧﻞ ﺟﻤﺠﻤﻪ اي ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺧﻮﻧﺮﻳﺰي ﻫﺎي داﺧﻞ ﺟﻤﺠﻤﻪ اي ﻏﻴﺮ ﺗﺮوﻣﺎﺗﻴﻚ ﻧﺎﺷﻲ از ﻣﺎﻟﻔﻮرﻣﺎﺳﻴﻮن ﻋﺮوﻗﻲ از ﻏﻴﺮ ﺗﺮ
  .اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪﺑﺮوز آﻧﻮرﻳﺴﻢ  ،ﻧﻮع آﻧﻮرﻳﺴﻢ ﺑﻮده و ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻦ
 
ورﻳﺪي، -ﻫﺎي ﺷﺮﻳﺎﻧﻲاي، ﺧﻮﻧﺮﻳﺰي ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻜﺒﻮﺗﻴﻪ، ﻣﺎﻟﻔﻮرﻣﺎﺳﻴﻮن اﭘﻴﺪﻣﻴﻮﻟﻮژي، ﺧﻮﻧﺮﻳﺰي داﺧﻞ ﺟﻤﺠﻪ ﻛﻠﻤﺎت ﻛﻠﻴﺪي:
  ايآﻧﻮرﻳﺴﻢ ﻫﺎي داﺧﻞ ﺟﻤﺠﻤﻪ
Abstracts 
Introduction: Intracranial hemorrhage (ICH) is devided into two main cathegories: traumatic 
ICH and non traumatic ICH. Although non traumatic ICH is less frequent than traumatic ICH, its 
mortality rate is considerably high. Our study evaluated anatomical and epidemiological features 
of non traumatic intracranial hemorrhage  
Method: In this retrospective cross sectional study, the CT angiography images of ٣٠٥ patients 
with ICH taken in the Shafa hospital were evaluated and angiography images with vascular 
malformation was reviewed carefully. Demographic informations, time of hemorrhage, type of 
malformation, type and size of aneurysm, involved arteries and presence of multiple aneurysms 
were recorded and analized with SPSS ٢٠ software. 
Results: ٣٠٥ patients; ١٥٥ females and ١٥٠ males were evaluated. The mean age was 
٥٠٫٥٢١٥٫٦١ years and most frequentlywere in the category of ٤٠ to ٦٠ years. ٣٫٣٪ had diabetes 
mellitus and ١٣٫١٪ had hypertension. SAH, ICH and SAH+IVH had the higher frequencies 
among the referral reasons, respectively. Vascular malformations were seen in ٦٥٫٢٪ of cases 
including ٧٤٫٤٪ aneurysms. Most of the aneurysms were seen in the anterior circle with ACOM 
as the most frequent. ٥٧٫٤٪ of the aneurysms were in the right hemisphere. Gender had  no 
sighnificant impact considering the side of aneurysm.   
Conclusion:  the results of our study confirm finding of the previous studies and provide better 
epidemiological insight of non traumatic ICH. Most of non traumatic ICH were aneurysmal and 
the incidence increased by the increase of the age. 
Key words: epidemiology, intracranial hemorrhage, non traumatic hemorrhage, sub arachnoid 
hemorrhage, intracranial aneurysm, vascular malformation 
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